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F E A T U R E
A Historiography of C Force
T O N Y  B A N H A M
Abstract: Following the Japanese invasion of Hong Kong in 1941, a 
small number of books covering the then Colony’s war experiences were 
published. Although swamped by larger and more significant battles, 
the volume of work has expanded in the years since and is no longer 
insignificant. This historiography documents that body of literature, 
examining trends and possible future directions for further study with 
particular respect to the coverage of C Force.
T h e  f a t e  o f  th e  1 ,9 7 5  m e n  a n d  tw o  w o m e n  o f  C  F o rc e , sen t t o  H o n g  K o n g  ju s t  b e fo re  th e  J a p a n e s e  in v a d e d , h a s  g e n e r a te d  
a  s u r p r is in g  v o lu m e  o f  lite r a tu r e . It  w a s  fa te  to o  t h a t  a  C a n a d ia n , 
M a jo r  G e n e r a l  A r t h u r  E d w a r d  G r a s e t t ,  w a s  th e  o u tg o in g  c o m m a n d e r  
o f  B r it is h  t r o o p s  in  C h in a — in c lu d in g  th e  H o n g  K o n g  g a r r is o n — in  
m id -1 9 4 1  (b e in g  r e p la c e d  t h a t  A u g u s t  b y  M a jo r  G e n e r a l  C h r is t o p h e r  
M a lt b y  o f  th e  In d ia n  a rm y ) , a n d  fa te  t h a t  h is  d e te r m in a tio n  t h a t  th e  
g a r r is o n  b e  re in fo r c e d  w o u ld  s e e  a  B r ito n , B r ig a d ie r  J o h n  K e lb u r n e  
L a w s o n , a r r iv e  fro m  C a n a d a  in  N o v e m b e r  19 4 1  a s  c o m m a n d e r  o f  th is  
s m a ll  fo rce  se n t t o  b o ls te r  th e  c o lo n y ’s d e fe n ce s .
G r a s e t t ’s v ie w  o f  th e  J a p a n e s e , a m p lif ie d  b y  re p o rts  fro m  h is  
in te llig e n c e  s o u rc e s  in  C a n to n , w a s  n o t p o s it iv e . F r o m  a  p a r o c h ia l  
H o n g  K o n g  p e r s p e c t iv e , h e  b e lie v e d  t h a t  a  s h o w  o f  e x t r a  fo rce  lo c a l ly  
w o u ld  d e te r  J a p a n e s e  a g g r e s s io n . A lth o u g h  in  h in d s ig h t  w e  k n o w  
t h a t  h a d  th e  H o n g  K o n g  g a r r is o n  b e e n  la r g e r  J a p a n  w o u ld  s im p ly  
h a v e  a t t a c k e d  w ith  a  la r g e r  fo rce , c le a r ly  G r a s e t t  s in c e r e ly  b e lie v e d  
t h a t  th e  e x t r a  C o m m o n w e a lth  m a n p o w e r  w o u ld  m a k e  a  d iffe re n c e .
T h e  a r r iv a l  o f  C  F o rc e  s a w  H o n g  K o n g ’s g a r r is o n  e x p a n d  to  
a ro u n d  14 ,0 0 0  m e n , w h o s e  ro le s  c o v e re d  e v e r y t h in g  fro m  a  M u le  
C o r p s  to  in fa n tr y , fro m  d e n tis ts  to  a  P a y  C o r p s . B u t  th e  J a p a n e s e ,
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b y  th e  e n d  o f  1 9 4 1 , h a d  a c c e s s  to  60,000 m e n  ju s t  a c ro s s  th e  b o rd e r—  
p lu s  a r t i l le r y  a n d  a ir  p o w e r  t h a t  w o u ld  re n d e r  H o n g  K o n g ’s d e fe n ce s  
p o w e rle ss . E ig h te e n  d a y s  o f  w a r  s a w  10 p e r c e n t  o f  th e  d e fe n d e rs  k ille d , 
a n d  a  fu r th e r  t w e n t y  p e r c e n t  w o u n d e d . M e n  e n te r in g  p o w  c a m p s —  
w ith  th e ir  la c k  o f  b a s ic  n u tr it io n  a n d  h y g ie n e — w o u ld  s t r u g g le  to  
s u r v iv e . It  w a s  w ith o u t  d o u b t a n  o v e r w h e lm in g ly  n e g a t iv e  e x p e r ie n c e .
F o llo w in g  c a p itu la t io n , H o n g  K o n g  w a s  e ffe c t iv e ly  c u t  o ff  fro m  th e  
o u ts id e  w o rld . W h i le  a  v a r y in g  q u a l i ty  o f  n e w s p a p e r  a r t ic le s  fe a tu r in g  
H o n g  K o n g  w e r e  p r in te d  in  th e  u k , C a n a d a ,  a n d  e ls e w h e re  fro m  th e  
s t a r t  o f  th e  a t t a c k  o n w a rd s , th e  firs t  s o lid  n e w s  o f  th e  fa te  o f  th e  
c o lo n y  w a s  b ro u g h t  b y  e s c a p e r s  fro m  th e  p o w  a n d  in te rn m e n t c a m p s  
t h a t  w e r e  e s ta b lis h e d  a t th e  e n d  o f  D e c e m b e r  1 9 4 1 , a n d  b y  r e tu r n in g  
A m e r ic a n  a n d  C a n a d ia n  c iv il ia n  in te rn e e s  (w h o  w e re  r e p a tr ia te d  
in  19 4 2  a n d  19 4 3  r e s p e c t iv e ly ) . E y e w it n e s s  w o r k s  p u b lis h e d  b e fo re  
w a r ’s e n d  in c lu d e d  R o b e r t  H a m m o n d  a n d  J a n  M a r s m a n  in  19 4 2 ; 
P h y llis  H a rr o p , G w e n  D e w , a n d  B e n n y  P r o u lx  in  19 4 3 ; a n d  G w e n  
P r ie s t w o o d , E m ily  H a h n , L a n  a n d  H u , a n d  P h i l l ip  H a r m a n  in  1 9 4 4 .1 
A lth o u g h  P r o u lx  w a s  a  m e m b e r  o f  th e  H o n g  K o n g  R o y a l  N a v a l 
V o lu n te e r  R e s e r v e , he w a s  a n  o ld  C h in a  h a n d  a n d  a  C a n a d ia n ,  a n d  
in  fa c t  th e  o n ly  s u c c e s s fu l  C a n a d ia n  e s c a p e r .2
P r o u l x ’s b o o k  d o c u m e n te d  h is  e a r ly  e s c a p e  a n d  w a s  th e re fo r e  th e  
firs t  p u b lic a tio n  on  th e  s u b je c t  b y  a  C a n a d ia n ,  a lb e it  n o t o n e  fro m  
C  F o rc e . T h e  m a jo r ity  o f  h is  a c c o u n t  c o v e re d  th e  e ig h te e n  d a y s  o f  
f ig h t in g — in c lu d in g  th e  R e p u ls e  B a y  H o te l s ie g e  in  d e ta i l— w ith  h is  
e s c a p e  b e in g  s im p ly  th e  la s t  c h a p te r . L ik e  m o s t b o o k s  w r it t e n  d u r in g
1 Phyllis Harrop, H o n g  K o n g  I n c id e n t  (London: Eyre & Spottiswoode, 1943); 
Robert B. Hammond, B o n d s e r v a n t  o f  th e  J a p a n e se  (Pasadena: Privately Printed, 
1942); Gwen Dew, P r is o n e r  o f  th e  J a p s  (New York: Heinemann, 1943); Jan 
Marsman, I  E s c a p e d  fr o m  H o n g  K o n g  (New York: Reynal and Hitchcock, 1942); 
Gwen Priestwood, T h r o u g h  J a p a n e s e  B a r b e d  W ire  (London: George Harrap, 1944); 
Emily Hahn, C h in a  to  M e :  A  P a r t ia l  A u to b io g r a p h y  (Philadelphia: Blakiston, 1944); 
Alice Y . Lan and Betty M. Hu, W e F le e  fr o m  H o n g  K o n g  (Grand Rapids: Zondervan, 
1944); Phillip Harman, H e ll io n s  o f  H ir o h ito :  A  F a c tu a l S to r y  o f  a n  A m e r ic a n  Y o u t h ’s  
T o r tu r e  a n d  I m p r is o n m e n t  by th e  J a p a n e s e  (Los Angeles: DeVorss and Co., 1944); 
Benny Proulx, U n d er g r o u n d  fr o m  H o n g  K o n g  (New York: Dutton, 1943).
2 Four Winnipeg Grenadiers, Adams, Berzenski, Ellis, and Payne, also escaped 
from North Point Camp, but were recaptured. The final eight British escapers 
(from Shamshuipo PO W  Camp) were caught in the act at the same time. The four 
Canadians, and five of the British, were executed. The majority of the successful 
escapers were, like Proulx, long-term residents with at least some knowledge of local 
geography and language.
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Loading o f Canadian  m ilitary equipm ent aboard H M T  A w a te a  en route to H ong Kong, 
Vancouver, British Colum bia, 27 O ctob er 1941. [Library and Archives Canada PA116789]
the war while key players were still in Japanese captivity, it is short 
on names.
In camp, every unit involved in the attempted defence of Hong 
Kong produced some sort of war diary. Most, though not all of these, 
are in archives but Maltby summarised the battle with some clarity 
in “Despatch.”3 The earliest and generally most accurate (though far 
from comprehensive) timeline of the December 1941 fighting to be 
published, it portrays a view of the situation as perceived by Maltby 
from his Battle Box headquarters from invasion to surrender.4
This was followed by other national and unit official histories, 
such as The War Against Japan: Official History of the Second 
World War which provides, in fifty pages of Volume 1, a short but 
accurate account in the impersonal style one would expect from an 
official history.5 Similarly, in Six Years of War volume one, Stacey
3 C.M. Maltby, “Despatch,” S u p p le m e n t  to  L o n d o n  G a z e tte , 29 February 1948.
4 In fact, as will become clear, this was the expurgated version, a version more 
critical of C Force having been withdrawn after consultation with Montgomery.
5 S. Woodburn Kirby, T h e  W ar A g a in s t  J a p a n : O f f ic ia l  H is to r y  o f  th e  S e c o n d  W o rld  
W ar  (London: HMSO, 1957-1961).
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g iv e s , th is  t im e  in  f if ty - fo u r  p a g e s , a  v e r y  g o o d  a c c o u n t  o f  C  F o r c e ’s 
p ro v e n a n c e  a n d  th e  f ig h t in g .6
B u t  th e  firs t  p o p u la r  h is to r y , in it ia l ly  p u b lis h e d  a n o n y m o u s ly , 
w a s  A Record of the Actions of the Hong Kong Volunteer Defence 
Corps b y  M a jo r  E v a n  S t e w a r t .7 T h is  is th e  o r ig in a l b o o k  on  th e  
s u b je c t , w r it t e n  b y  th e  w a r t im e  c o m m a n d e r  o f  3 C o m p a n y  H o n g  
K o n g  V o lu n te e r  D e fe n c e  C o r p s  (h k v d c ). M o s t  h is to r ie s  w r it t e n  s in c e  
h a v e  la r g e ly  re lie d  fo r th e ir  fo u n d a tio n  on  a  t im e lin e  b a s e d  o n  th is  
b o o k  p lu s  M a l t b y ’s d e s p a tc h . A  s h o rt  w o rk , it is v a lu a b le  fo r a n y o n e  
w is h in g  to  g e t  a  b a s ic  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  D e c e m b e r  a c tio n s , th o u g h  
a s  e x p e c te d  fro m  th e  t it le  it is n a t u r a l ly  s o m e w h a t  b ia s e d  to w a r d s  
th o s e  in v o lv in g  th e  h k v d c . T h is  p u b lic a tio n , g e n e r a lly  k n o w n  in  
H o n g  K o n g  a s  ‘ T h e  L it t le  R e d  B o o k , ’ h a d  a  c a th a r t ic  e ffe c t  on  th e  
s u r v iv o r s  a n d  th e ir  fa m ilie s .8 E ig h t  y e a r s  a f t e r  th e  e n d  o f  th e  w a r , for 
th e  firs t  t im e , t h e y  h a d  th e  p o s s ib il ity  o f  a  c o m m o n  u n d e r s ta n d in g  o f  
th e ir  e x p e r ie n c e . O r  a t  le a s t  th e  s t a r t  o f  it , a s  th e  w o r k  c o v e re d  o n ly  
th e  e ig h te e n  d a y s  o f  fig h tin g .
B I F U R C A T I O N
I t  w a s  in e v ita b le  t h a t  a t  s o m e  p o in t  fu ll- le n g th  a c c o u n ts  w o u ld  
a p p e a r , o f  b o t h  t h e  b a t t le  a n d  t h e  th r e e  y e a r s  a n d  e ig h t  m o n th s  
o f  in te r n m e n t  t h a t  t h e  p r is o n e rs  o f  w a r  e x p e r ie n c e d . T h e  f irs t , 
s t a r t in g  a  H o n g  K o n g  t r a d it io n  o f  h is t o r y - b y - a m a t e u r , w a s  w r it t e n  
b y  a  B r it is h  e x -s o ld ie r  c a lle d  T im  C a r e w . In  The Fall of Hong 
Kong, C a r e w  c le a r ly  fo c u s e s  o n  t h e  B r it is h  t r o o p s — e s p e c ia l ly  t h e  
M id d le s e x  R e g im e n t — a n d  c o v e re d  o th e r s  w it h  a  s l ig h t ly  p a tr o n is in g  
a ir .9 W h ile  in  m y  o w n  re s e a r c h  I h a v e  c o m e  a c ro s s  h is  le t t e r s  to  
s u r v iv o r s , a n d  h a v e  t h u s  d e v e lo p e d  a  r e s p e c t  fo r  t h e  la b o r io u s n e s s  o f  
h is  p r e - in te r n e t  re s e a rc h e s . H is  fo c u s  a n d  s t y le  im p lie s  a  fa ir  n u m b e r  
o f  in te r v ie w s  c o n d u c t e d  in  L o n d o n  p u b s . H is  c o m m e n ts  o n  t h e  R o y a l  
R if le s ’ d r u n k e n n e s s  ( p a g e  1 7 1 )  a n d  a b a n d o n in g  p o s it io n s  a n d  lo s in g
6 C.P. Stacey, S ix  Y ea rs  o f  W ar, V o lu m e 1 , T h e  A r m y  in  C a n a d a , B r i t a in  a n d  th e  
P a c if ic , (Ottawa: Department of National Defence 1955).
7 Evan Stewart, A  R e c o r d  o f  th e  A c t io n s  o f  th e  H o n g  K o n g  V o lu n te e r  D e fe n c e  C o r p s  
(Hong Kong: Ye Olde Printerie, Ltd., 1953).
8 It was republished in hard back in 2004 as H o n g  K o n g  V o lu n te e r s  in  B a t t le , after 
Stewart’s son approved his father’s name being quoted as the author.
9 Tim  Carew, T h e  F a ll  o f  H o n g  K o n g , (Pan Books, 1960).
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“all heart for further fighting” due to horrific casualties and lack of 
food (pages 189-191, 207) are unfair and would not make him many 
Canadian friends. Yet his summary: “The real trouble with the Royal 
Rifles of Canada was that one of their most experienced senior officers 
made no secret of the fact that he considered further resistance to 
be useless,” succeeded in asking an important question— yet to be 
seriously researched— about the cohesiveness of the two battalions 
that comprised the bulk of C Force.
Two years later, on the other side of the Atlantic, Arthur Penney 
wrote a history, aptly named Royal Rifles of Canada, which appears 
to have been indirectly responsible for much of the subsequent 
‘Canadianisation’ of the battle.10 Penney sticks to his subject with 
dogged determination (for example, although the book largely focuses 
on the battle of Hong Kong, he does not mention the h k v d c  once). 
A  number of more recent Canadian historians, using Penney as a 
starting point, have followed his single-mindedness with far less 
excuse in works that portray themselves as broad— rather than 
unit— histories.
From this moment on there was a general bifurcation in the 
literature. British works would typically attempt to be comprehensive 
(covering British, Indian, and Canadian forces and considering 
engineers, signals, artillery, Royal Navy, etc.) and somewhat 
disparaging of the Canadian involvement. Hard-core Canadian 
accounts would tend over time to ignore all other nationalities involved 
in Hong Kong’s defence— except when pointing out their deficiencies.
An example of the former would be Oliver Lindsay’s The Lasting 
Honour.11 Lindsay’s first book, although appearing to owe much to 
Luff (see below) is still arguably the best basic text on the subject. 
It is very readable, covers all the more important engagements of the 
fighting, and is the first work that I recommend to people who show 
interest in the topic.12 However, like Carew and Luff, Lindsay was 
not a professional historian. Reading between the lines, it sometimes
10 Arthur Penney, R o y a l R i f le s  o f  C a n a d a  (Privately Printed, 1962).
11 Oliver Lindsay, T h e  L a s t in g  H o n o u r  (London: Hamish Hamilton, 1978).
12 Both Carew and Lindsay followed up with works covering the PO W  years, 
H o s ta g e s  to  F o r tu n e  (London: Hamish Hamilton, 1971) and A t  T h e  G o in g  D o w n  
o f  th e  S u n :  H o n g  K o n g  a n d  S o u th - E a s t  A s ia . 1 9 4 1 - 4 5  (London: Hamish Hamilton, 
1981) respectively. Lindsay’s two books were rehashed in 2005, together with some 
words from ex-POW  John Harris, as Oliver Lindsay and John Harris, T h e  B a t t le  f o r  
H o n g  K o n g  1 9 4 1 - 1 9 4 5  (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005).
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a p p e a r s  t h a t  h e  fa ile d  t o  in te r v ie w  a n y o n e  w ith  a  r a n k  lo w e r t h a n  fu ll  
l ie u te n a n t  (h e  h im s e lf  s e r v e d  in  H o n g  K o n g  p o s t  w a r  a s  a  lie u te n a n t-  
co lo n el).
F o u r  o f  th e  m o re  n a tio n a lis tic  C a n a d ia n  w o rk s  a re  C a r l  V in c e n t ’s No 
Reason Why: The Canadian Hong Kong Tragedy— An Examination, 
M e r r ily  W e is b o r d  a n d  M e r ily n  S im o n d s  M o h r ’s The Valour and the 
Horror, D a v e  M c I n to s h ’s Hell On Earth, a n d  B r e re to n  G r e e n h o u s ’s 
“C ” Force to Hong Kong— A Canadian Catastrophe.13
V in c e n t ’s w o r k  h a s  m a n y  g o o d  fe a tu re s , a n d  w h ile  s o m e w h a t 
b ia s e d , a t  le a s t  p u ts  to g e th e r  w e ll-r e s e a r c h e d  a r g u m e n t s .14 B u t  w h ile  
th e  k e y  re a so n  fo r C  F o r c e ’s e x is te n c e  w a s  t h a t  G r a s e t t  fo u g h t t o o th  
a n d  n a il  fo r L o n d o n  a n d  O t t a w a  to  a g re e  to  it , a  b ig g e r  q u e s tio n —  
w h ic h  V in c e n t  d is c u s s e s — is w h y  th e s e  tw o  p a r t ic u la r  b a tt a l io n s  
w e re  c h o s e n . A n d  w h ile  M a lt b y  co m e s  in  for so m e  m ild  c h a r a c t e r  
a s s a s s in a tio n , V in c e n t  n o te s  c o r r e c t ly  t h a t  he “ s t i l l  c o n sid e re d  a n  
a t t a c k  fro m  th e  s e a  o n  th e  s o u th  c o a s t  o f  th e  Is la n d  a  s tro n g  p o s s ib il ity .” 
B u t  th e  s e c o n d  p a r t  o f  th e  b o o k , c o v e r in g  th e  f ig h tin g , a p p e a r s  to  
a s s u m e  t h a t  a ll  C a n a d ia n s  w e re  h e ro e s  a n d  a ll  o th e r  n a t io n a lit ie s  
(a n d  m o s t e s p e c ia lly  th e  B r it is h  o ffice rs) w e r e  in c o m p e te n t  a n d / o r  
c o w a r d s . T h e  re a so n  fo r t h is  s la n t  is c le a r : a lm o s t  e v e r y  p o in t  co m e s  
d ir e c t ly  fro m  th e  re p o rts  c o m p ile d  b y  C  F o rc e  th e m s e lv e s  in  th e  p o w  
c a m p . H o w e v e r , n o  p r im a r y  s o u rc e  is  i t s e lf  u n b ia s e d , a n d  in  t h is  c a s e  
C  F o rc e  w a s  p r e -e m p tiv e  in  th e ir  se lf-d e fe n c e . A s  th e  p re a m b le  t o  th e  
W in n ip e g  G r e n a d ie r s ’ w a r  d ia r y  b e g in s : “ [W ritin g  th is  rep o rt] w o u ld  
n o t h a v e  b e e n  so  im p o r ta n t  b u t  fo r th e  fa c t  t h a t  it h a s  b e c o m e  v e r y  
e v id e n t t h a t  w e  ( T h e  C a n a d ia n  F o rce s ) a re  b e in g  b la m e d  b y  th e  
Im p e r ia l  t r o o p s  fo r th e  e a r ly  fa ll  o f  H o n g  K o n g .” 15
The Valour and the Horror’s H o n g  K o n g  e p iso d e  o f  th e  t v  se r ie s  
on  w h ic h  th e ir  b o o k  w a s  p a r t ly  b a s e d , d e s c r ib e d  th e  G in  D r in k e r ’s 
L in e  a s  a  ‘w h ite  r ib b o n  o f  c o n c r e te .’ W a t c h in g  it y o u  r e a lis e  t h a t  
th e  a u t h o r ’s a p p e a r  to  h a v e  m is ta k e n  th e  M a c L e h o s e  T r a i l— a  1345
13 Carl Vincent, N o  R e a so n  W hy: T h e  C a n a d ia n  H o n g  K o n g  Tragedy— A n  
E x a m in a tio n  (Ontario: Canada’s Wing, 1981); Merrily Weisbord and Merilyn Simonds 
Mohr, T h e  V a lo u r  a n d  th e  H o r r o r  (Toronto: HarperCollins, 1991); Dave McIntosh, 
H e ll  o n  E a r th :  A g in g  fa s te r , d y in g  so o n e r: C a n a d ia n  P r is o n e r s  o f  th e  J a p a n ese  D u r in g  
W orld  W ar I I  (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1997); Brereton Greenhous, “ C ”  F o rce  
to  H o n g  K o n g — A  C a n a d ia n  C a ta str o p h e  (Toronto: Dundurn, 1997).
14 For example, Grasett is ‘Canadian born’ on page twenty-four but has inexplicably 
become fully British by page thirty-five.
15 This was compiled by George Trist, as Sutcliffe had already succumbed to disease 
by the time the report was written,
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footpath visible as white dust on an otherwise green hill— for the 
irregular trenches, barbed wire, and occasional pillbox of the line 
itself. Apparently while conducting their research they did not think 
it worth actually visiting the scene of the fighting; rather a major 
omission, given that the complex topography of Hong Kong played 
such an important part in the fighting.
When Hell On Earth arrived, McIntosh’s six-word summation of 
Hong Kong: ‘A  British waste of Canadian manpower,’ shows how far 
the origin of C Force had been simplified and made (from a Canadian 
perspective) politically correct. No question now needed to be framed 
as the answer was already established; the British were to blame.
“C ” Force to Hong Kong— A Canadian Catastrophe contains 
many useful facts on the Canadian contribution. Like Vincent’s 
work, it is serious in nature but has too many basic mistakes (such 
as constantly referring to the h k v d c  as the h k v d f — a strange 
affectation, rather implying that the author has not considered them 
worth studying in any depth) and also perhaps too many attempts 
to second-guess Maltby. The author’s selectiveness in presenting 
material, in part, damages the work’s credibility. Lawson, for example 
“emigrated when he was still a child” and “stood in some awe of his 
British cousins,” though in fact he did not leave the United Kingdom 
until after university and was very comfortable handling both Wallis 
and Maltby.16 St. Stephen’s College, a schoolhouse hastily equipped as 
an emergency hospital becomes “St. Stephen’s, a fully fledged hospital” 
and a “massive concrete structure.” Vincent’s accurate comment about 
Maltby’s thoughts on the invasion of Hong Kong Island have here 
been simplified to “attack from the sea, still considered the most likely 
scenario by General Maltby and his staff”— which is rather an odd 
‘accusation’ to make of someone charged with defending an island.17
The danger of the one-dimensional approach (giving credence 
only to Canadian War Diaries and Canadian veterans) is obvious. Of
16 Lawson and Grasett were mirror images. Both were born and educated in their 
respective countries, and then moved to the other. Lawson’s death in combat was 
made more tragic by the fact that he was a natural and competent bridge between 
the British and Canadians— a point entirely missed by Vincent.
17 In reality, Maltby and staff argued only whether the primary attack would come 
in the northwest or northeast of the island’s coast. However, they also recognised 
that the Japanese might have made a secondary landing in the south had the 
primary failed. It is no coincidence that Maltby placed the battalions he was most 
comfortable with along the north coast, and the Canadians in the south.
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Officers of the Canadian Brigade aboard SS A w a te a  en Route to Hong Kong, Vancouver, bc , 
October 1941. Left to right, Major Lyndon, Brigadier Lawson, Colonel Hennessy, Captain 
Bush [Library and Archives Canada PA116457]
th e  r o u g h ly  14 ,0 0 0  u n ifo r m e d  d e fe n d e rs  o f  H o n g  K o n g , o n ly  o n e  in  
s e v e n  w e r e  C a n a d ia n .  T h e r e  w e re  w h o le  a r e a s , th e  n a v y  fo r e x a m p le , 
a n d  th e  a r t i l le r y , R o y a l  E n g in e e r s , a n d  a ir  fo rce , w h e re  th e r e  w a s  no 
C a n a d ia n  c o m p o n e n t. T h e r e  w e re  w h o le  b a t t le s — m o s t c r u c ia l ly  th e  
a ll- im p o r ta n t  d e fe n ce  o f  W a n c h a i— w h e re  n o  C a n a d ia n s  t o o k  p a r t .  
A n d  y e t  th e  C a n a d ia n  e x p e r ie n c e  c a n n o t  p o s s ib ly  b e  u n d e r s to o d  
o u ts id e  th is  b ig g e r  c o n te x t ,  a n d  t o  a tte m p t  t o  d o  so  is a s  fu t ile  a s  
a t te m p tin g  t o  u n d e r s ta n d  B r o w n ia n  m o tio n  th r o u g h  e x a m in in g  a  
s p e c k  o f  sm o k e  in  a  v a c u u m . T h e  fig h t in g  a ro u n d  W o n g  N a i C h u n g  
G a p  is a  g o o d  e x a m p le  o f  th e  fa ls e  lo g ic  s o m e tim e s  u s e d  h e re : th e  
J a p a n e s e  a d m it te d  to  800 c a s u a lt ie s  in  th e  lo c a t io n , th e  W in n ip e g  
G r e n a d ie r s  w e re  th e re , th e re fo r e  th e  c a s u a lt ie s  w e re  c a u s e d  b y  th e  
W in n ip e g  G r e n a d ie r s . W h ile  th e  G r e n a d ie r s — h o ld in g  on  w ith  g r e a t  
t e n a c it y  a n d  c o u r a g e  a n d  re fu s in g  t o  s u r r e n d e r — c e r t a in ly  c a u s e d  
th e ir  s h a re  o f  c a s u a lt ie s , b r o a d e r  re a d in g  a n d  w a lk in g  th e  g r o u n d  
s h o w s  c le a r ly  t h a t  a  g r e a t  n u m b e r  o f  th o s e  c a s u a lt ie s  (a n d  m o st 
p r o b a b ly  th e  m a jo r ity )  w e r e  c a u s e d  b y  th e  m a c h in e  g u n s  o f  N u m b e r
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3 Company, h k v d c , who covered the path along which most of the 
Japanese advanced.18
At the end of this series of books, one is left with the impression 
that only C Force is concrete and three-dimensional, and that Hong 
Kong and everyone else there has simply become a cartoon-like 
backdrop. Lieutenant General Charles Foulkes— who ended the war 
commanding 1 Canadian Corps in Italy and successfully persuaded 
Montgomery to delete the more damning paragraphs from Maltby’s 
1948 despatch of that year— arguably made the most accurate 
analysis of the underlying cause of this dichotomy in his report 
of the same year: “The most regrettable feature arising out of the 
inadequate training and equipping was the effect on the morale and 
fighting efficiency of the Canadian troops, which unfortunately was 
interpreted by their British superiors as a lack of courage, willingness 
to fight and even in some cases cowardice. On the other hand this has 
caused in the minds of Canadian troops bitterness, lack of confidence 
and resentment in the British superiors.”
G E N E R A L  H I S T O R I E S
But aside from these extreme examples— and a cynic has to note 
that controversies probably drive book sales— a steady stream of 
varied works (from the scholarly to the popular) has resulted over 
the last fifty years.
The earliest of note was The Hidden Years by John Luff.19 Luff’s 
book was the first attempt to tell the whole story, and as such has been 
re-hashed many times since. A  good starting point for anyone interested, 
it is however far from comprehensive. Having said that, without it we 
may never have had Oliver Lindsay’s later works or many others.
Grant Garneau’s huge and impressive m a  thesis The Royal Rifles 
of Canada in Hong Kong, is a must for anyone seriously studying East 
Brigade or the battle as a whole.20 Like the vast majority of Canadian
18 Hong Kong place name spellings were rationalised post war, with Wong Nei 
Chong becoming Wong Nai Chung. The fact that even today many Canadian 
accounts continue to use the 1941 versions is telling.
19 John Luff, T h e  H id d e n  Y ea rs: H o n g  K o n g  1 9 4 1 - 1 9 4 5  (Hong Kong: South China 
Morning Post, 1967).
20 Grant Garneau, T h e  R o y a l R i f le s  o f  C a n a d a  in  H o n g  K o n g  (Sherbrooke: 
Progressive Publications, 1970).
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w o rk s , it n e e d s  t o  b e  re a d  in  th e  lig h t  o f  a  w id e r  u n d e r s ta n d in g  o f  
th e  e v e n t to  p re v e n t u n d e r v a lu in g  th e  a c h ie v e m e n ts  o f  th e  o th e r  u n its  
in v o lv e d . I f  I  h a v e  o n e  c o m p la in t  (see th e  B ifu r c a t io n  s e c t io n  a b o v e ) 
it is t h a t  th e  a u th o r  c o n tin u a lly  re fers  t o  s in g le  s o u rc e s  ra th e r  t h a n  
c r o s s -c h e c k in g  a ll  fa c t s  w ith  m u ltip le  w itn e s s e s . T h is  is a  d a n g e ro u s  
t a c t ic  in  s tu d y in g  a n y  w a r , a n d  th e  u n c e rta in t ie s  a n d  in a c c u ra c ie s  o f  a ll 
so u rc e  m a te r ia l re la tin g  to  th e  b a tt le  o f  H o n g  K o n g  se e m  m o re  e x tre m e  
t h a n  m o s t. H o w ev er, a s  a  so u rc e  for th e  R o y a l  R if le s  it is e x ce lle n t.
In  Hong Kong Eclipse , G . B . E n d a c o t t  g a v e  u s  a r g u a b ly  th e  
n e a re s t  th in g  t o  a  fo rm a l ‘h is t o r y  b o o k ’ in  th e  l i t e r a t u r e .21 2T h e  re s u lt  
o f  c o n sid e ra b le  y e a r s  o f  re s e a r c h , it p ro v id e s  th e  b r o a d e s t  c o v e ra g e  
o f  th e  H o n g  K o n g  w a r t im e  e x p e r ie n c e  o f  s e r v ic e m e n  a n d  c iv il ia n s  
a lik e . W h ile  e s s e n tia l r e a d in g  for th e  s e r io u s  s tu d e n t , W o r ld  W a r  
T w o  b u ffs  in te r e s te d  s o le ly  in  th e  fig h t in g  a n d  p o w  e x p e r ie n c e  m ig h t  
fin d  its  c o v e ra g e  o f  th e  o c c u p a tio n  o f  H o n g  K o n g  (a  w o e fu lly  u n d e r­
re s e a rc h e d  to p ic , e s p e c ia lly  in  E n g lis h )  d is tr a c t in g .
A  y e a r  la te r  c a m e  Captive Christmas.22 T h is  s im p le  b u t  e ffe c tiv e  
w o r k  w a s  o r ig in a lly  b r o a d c a s t  o n  ra d io  a n d  c o n s is ts  p r im a r ily  o f  
v e r b a t im  q u o ta t io n s  fro m  c o m b a ta n ts .23
T e d  F e r g u s o n ’s b o o k  Desperate Siege: The Battle of Hong Kong 
is a  d e c e n t  g e n e ra l s u m m a r y  o f  th e  a c t io n .24 P u b lis h e d  b e fo re  th e  
b ig  b a c k la s h  s p a r k e d  b y  ‘ N o  R e a s o n  W h y ’ a n d  th e  re le a s e  o f  th e  
u n a b r id g e d  v e rs io n  o f  M a lt  b y ’s r e p o r t , th is  is  a r g u a b ly  o n e  o f  th e  
b e s t - b a la n c e d  b o o k s  t o  c o m e  fro m  C a n a d ia n  s o u rc e s .
T w o  y e a r s  la te  c a m e  Season of Storms b y  R o b e r t  L . G a n d t .25 
A n  a ir lin e  p ilo t  w h o  c a m e  to  k n o w  H o n g  K o n g , G a n d t ’s b o o k  g r e w  
fro m  a  se r ie s  o f  a r t ic le s  a b o u t th e  w a r  t h a t  he w r o te  fo r th e  South 
China. Morning Post. G a n d t ’s s t o r y  is a  r e h a s h  o f  th e  b a s ic  S t e w a r t /  
M a lt b y  t im e lin e , b ro u g h t  to  life  b y  u s e fu l in te r v ie w s  o f  a ro u n d  t h i r t y  
p a r t ic ip a n ts  in  th e  fig h tin g .
21 G .B. Endacott, H o n g  K o n g  E c l ip s e  (Oxford: Oxford University Press, 1978).
22 Alan Birch and Martin Cole, C a p tiv e  C h r is tm a s :  T h e  B a t t le  o f  H o n g  K o n g ,  
D e c e m b e r  1 9 4 1  (Hong Kong: Heinemann Education Books, 1979).
23 In the traditional manner this was followed by Alan Birch and Martin Cole, 
C a p tiv e  Y ea rs: T h e  O c c u p a tio n  o f  H o n g  K o n g , 1 9 4 1 - 4 5  (Hong Kong: Heinemann 
Education Books, 1982). In the same vein as the earlier volume, this book describes 
the years from 1942 to 1945 in a series of interviews originally broadcast on radio. 
The early chapters include some useful extra information on the 1941 fighting itself.
24 Ted Ferguson, D esperate Siege: T h e  B a ttle  o f  H ong K o n g  (New York: Doubleday, 1980).
25 Robert L. Gandt, S e a s o n  o f  S to r m s :  T h e  S ie g e  o f  H o n g k o n g  1 9 4 1  (Hong Kong: 
South China Morning Post, 1982).
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Personnel o f  ‘C ’ Com pany, Royal Rifles o f C anada, aboard H .M .C.S. Prince R obert en route 
to H ong Kong, 15 N ovem ber 1941. [Library and Archives Canada PA-166999]
v e t e r a n s ’  m e m o i r s
T y p ic a l l y  t h e  g r e a t e s t  w a r  l i t e r a t u r e  fro m  p a r t ic ip a n t s  th e m s e lv e s  
h a s  b e e n  p u b lis h e d  s o m e  te n  y e a r s  a fte r  t h e  e v e n ts  ( fro m  All Quiet 
on The Western Front a n d  Goodbye To All That c o v e r in g  t h e  F ir s t  
W o r ld  W a r  t o  Chickenhawk fro m  V ie t n a m ) .  W it h  H o n g  K o n g , t h e  
firs t  v e t e r a n s ’ m e m o irs  (s u c h  a s  J a m e s  B e r t r a m  a n d  M a r t in  W e e d o n )  
a p p e a r e d  a lm o s t  im m e d ia t e ly  a f t e r  t h e  w a r , p r o d u c ts  o f  y e a r s  o f  
t h o u g h t  a s  p o w s .26 C a n a d ia n  v e t e r a n s ’ c o n tr ib u t io n s  g e n e r a l ly  
a r r iv e d  la te r ,  b u t  o n e  o f  t h e  e a r lie s t  t o  b e  p u b lis h e d  w a s  W il l ia m  
A l l i s t e r ’s Where Life and Death Hold Hands. A l l i s t e r ’s b o o k  w a s  
a r g u a b ly  a  m in o r  c la s s ic  o f  W o r ld  W a r  T w o  l i t e r a t u r e .26 7 W r it t e n  b y  
a  C a n a d ia n  s ig n a lm a n , a n  a r t is t  w h o  s h o u ld  n e v e r  h a v e  b e e n  n e a r  a  
w a r , it  is a t  t im e s  p a in fu lly  h o n e s t .
26 James Bertram, T h e  S h a d o w  o f  a W ar: a N e w  Z e a la n d e r  in  th e  F a r  E a s t ,  1 9 3 9 ­
1 9 4 6  (New York: John Day, 1947); Martin Weedon, G u e s t  o f  an  E m p e r o r  (London: 
Arthur Barker, 1948).
27 William Allister, W h ere  L i f e  a n d  D e a th  H o ld  H a n d s  (Toronto: Stoddart, 1989).
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K e n  C a m b o n ’s Guest of Hirohito is  a n o th e r  w o r t h y  v o lu m e . 
C a m b o n  w a s  ju s t  s e v e n te e n  w h e n  h e  jo in e d  u p  a n d  t h is  w o r k  c o v e rs  
th e  fig h tin g , th e  p o w  y e a r s ,  a n d  e v e n  th e  w a r  c r im e s  t r ia ls .28 C a m b o n  
w a s  a  R o y a l  R if le ,  b u t  a s  a  p o w  w a s  a t t a c h e d  to  th e  B o w e n  R o a d  
M i l i t a r y  H o s p ita l. P o s t w a r , t h a n k s  t o  t h a t  e x p e r ie n c e , h e  b e c a m e  a  
d o c to r  h im s e lf.
T h e  n e x t  t o  b e  p u b lis h e d , From Jamaica to Japan b y  T h o m a s  S . 
F o r s y t h  in c lu d e s  th e  c le a r e s t  d e s c r ip tio n  o f  th e  f ig h t in g  o n  J a r d in e ’s 
L o o k o u t .29 I h a v e  s to o d  w h e re  h e  w a s  th e n , w ith  h is  m a n u s c r ip t  in  
h a n d , a n d  h a d  a  b e tt e r  u n d e r s ta n d in g  o f  e v e n ts  t h a n  e v e r  b e fo r e —  
to  th e  p o in t  w h e re  s o m e  te n  o r m o re  y e a r s  a g o  w h e n  t a k in g  so m e  
W in n ip e g  G r e n a d ie r  v e te r a n s  a r o u n d  th e  b a tt le fie ld s , on e o f  th e m  
s a id , “ W h o  w a s  it w h o  c a m e  ru n n in g  d o w n  t h is  ro a d , sh o t in  
th e  fa c e ? ” “ T o m  F o r s y t h ,” I  a n s w e r e d  a u to m a t ic a lly . “ F a n c y  y o u  
re m e m b e r in g  t h a t ! ” w a s  th e  re p ly . I  t o o k  th is  a s  a  s ig n  t h a t  a t  le a s t  
I  h a d  d o n e  e n o u g h  o f  m y  h o m e w o rk  to  h a v e  a  s e n s ib le  c o n v e rs a tio n  
w ith  th e s e  p eo p le!
A  y e a r  la te r  s a w  Diary of a Prisoner of War in Japan b y  G e o r g e  
V e r r a u lt .30 G e o r g e  ‘ B l a c k y ’ V e r r a u lt , l ik e  A llis t e r ,  w a s  a  s ig n a lle r  in  
th e  R o y a l  C a n a d ia n  C o r p s  o f  S ig n a ls . V e r r a u lt  h a d  no q u a lm s  a b o u t 
d e s c r ib in g  w h a t  h e  th o u g h t  o f  h is  o ffice rs; a  c o m m o n  r e fr a in  in  b o th  
p u b lis h e d  a n d  u n p u b lis h e d  m e m o irs  o f  C a n a d ia n  O th e r  R a n k s .
L e o  P a u l  B e r a r d ’s 17 Days Until Christmas c o v e re d  th e  p e r io d  
fro m  h is  jo in in g  th e  W in n ip e g  G r e n a d ie r s  in  19 3 3  t o  le a v in g  th e  
C a n a d ia n  a r m y  in  19 6 5 , th o u g h  th e  v a s t  m a jo r ity  o f  th e  b o o k  c o n c e r n s  
h is  e x p e r ie n c e s  in  H o n g  K o n g  a n d  J a p a n  w ith  h is  o r ig in a l u n i t .31 32It 
s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  th e  tw e lv e  p la to o n  m e m b e r s  l is te d  h e re  a re  
th o s e  s e r v in g  p rio r  to  th e  fo rm a tio n  o f  ‘C  F o r c e .’ B y  th e  t im e  o f  th e ir  
a r r iv a l  in  H o n g  K o n g  n in e  o f  th e s e  m e n  w e re  n o  lo n g e r  w ith  th e m .
T h e  y e a r  2000 d e liv e re d  a n o th e r  c la s s ic  a c c o u n t:  One Soldier’s 
Story3  T h e  a u th o r, G e o r g e  S . M a c D o n e ll ,  w a s  o n e  o f  th e  C a n a d ia n
28 Ken Cambon, G u e s t  o f  H ir o h ito  (PW  Press, 1990). The appendices are taken 
from the War Crimes transcripts in the PRO. ‘Bill M.’ was almost certainly Rifleman 
William S. McAra.
29 Thomas S. Forsyth, F r o m  J a m a ic a  to  J a p a n  (Manitoba: William R. Warwick, 
1 9 9 5 ) .
30 George Verrault, D ia r y  o f  a P r is o n e r  o f  W ar in  J a p a n  (Quebec: Vero, 1996).
31 Leo Paul Berard, 1 7  D a y s  U n til C h r is tm a s  (Barrie: Barrie Press, 1997).
32 George S. McDonell, O n e  S o ld ie r ’s  S to r y  (Nepean: Bair O ’Keefe Publishing, 
Inc., 2000).
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n c o  s who used his time in Hong Kong before the start of hostilities in 
making contacts in the established British garrison. His description 
of witnessing a Rajput parade says a great deal about the old British 
Indian army and his own open mindedness, and his coverage of life 
in the camps is excellent. My wife and I were fortunate to have 
dinner with George and friends one night a number of years ago at 
the Repulse Bay Hotel ‘Spices’ restaurant. There he, a sergeant in 
D Company Royal Rifles, told us of his efforts to motivate his men 
before the Christmas Day attack up through Stanley cemetery that left 
twenty-eight of their force dead. He also mentioned seeing Brigadier 
Wallis directing operations from the back of a motorbike during the 
fighting, and having dinner with him in Canada years after the war, 
discussing whether the Christmas Day attack had been necessary.
Considering that more than 35 percent of the Royal Rifles of 
Canada were French speaking, it is interesting that Prisonnier de 
guerre au Japon (1941-1945) is the only volume in my library to be 
in French.33 When aged nineteen, Castonguay volunteered to join the 
Royal Rifles, leaving for Hong Kong a year later. He kept a personal 
diary almost every day during the entire period, describing his day- 
to-day life.
Probably the last of the veterans’ memoires to be published was 
Hoping in Hell by Robert J. “Flash” Clayton and Howard W. Raper.34
A disappointing example from this group of works is Seared in 
My Memory by Bernie Jesse and Norm Park.35 This volume was 
recorded by an author who had studied neither the battle nor the 
location and thus largely wasted Jesse’s story, which— as a survivor 
of D Company Winnipeg Grenadiers— could have been a useful 
addition to our understanding of events. D Company, uniquely of 
Canadian formations, had been sent Kowloon side early in the battle 
to plug a perceived hole in the defence. During that period, the first 
Canadian soldier to be lost in the Second World War (Private Gray) 
disappeared.36 Unfortunately this work casts no light in that subject, 
or any other of importance.
33 Castonguay, Bernard, P r is o n n ie r  d e g u e r r e  a u  J a p o n  ( 1 9 4 1 - 1 9 4 5 )  avec la 
collaboration de Renee Giard, Longueil, R. Giard Impression, 2005.
34 Robert J. Clayton and Howard W . Raper, H o p in g  in  H e l l  (Ontario: Royal 
Canadian Legion, 2014).
35 Bernie Jesse and Norm Park, Seared in  M y  M em o ry  (Canada: Privately Printed, n.d.).
36 Human remains and a Second World War helmet were found in a credible location 
in 2004. Alas, D N A  testing proved negative for Gray.
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F A M I L Y  H I S T O R I E S
A  w e lc o m e  n e w  t r e n d  in  t h e  t w e n ty - f ir s t  c e n t u r y  h a s  le d  to  fa m ilie s  
p r o d u c in g  t h e ir  o w n  h is to r ie s — n o r m a lly  a s s o c ia t e d  c lo s e ly  w i t h  t h e  
e x p e r ie n c e s  o f  a  fa m ily  m e m b e r . In  2002, M a jo r  K e n n e t h  G . B a ir d ’s 
le t t e r s  h o m e  t o  h is  d a u g h te r  w e r e  c a r e fu l ly  g a t h e r e d  a n d  in te r p r e te d  
in  Letters to Harvelyn.37
Dark Side of the Sun b y  M ic h a e l P a lm e r  c o v e r s — in  a  b ro a d  
c o n te x t — th e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  a u t h o r ’s g r a n d fa th e r  G e o r g e  T h o m a s  
P a lm e r , R o y a l  R if le s , w h ile  in  Deadly December, R o n  P a r k e r  d o e s  th e  
s a m e  for th e  a u t h o r ’s fa th e r, M a jo r  M a u r ic e  P a r k e r  w h o  c o m m a n d e d  
D  C o m p a n y  o f  th e  R o y a l  R i f le s .38 B o t h  w o r k s  il lu s tr a te  h o w  m u c h  
u s e fu l m a te r ia l  is s t i l l  in  p r iv a te  h a n d s  a n d  c a n  b e  u s e fu lly  fo u n d  a n d  
o r g a n is e d  b y  e n th u s ia s tic  p a r t ie s .
In  A Hong Kong Diary Revisited, L e o n a r d  C o r r ig a n ’s fo u r 
d a u g h te r s  h a v e  ta k e n  th is  W in n ip e g  G r e n a d ie r  o f f ic e r ’s d ia r y  a n d  
a d d e d  th e ir  re f le c tio n s  o n  th e  t im e  b e fo re  a n d  d u r in g  th e  c o n flic t , h is  
h o m e c o m in g , a n d  h is  life  u n til  h is  d e a th  in  1 9 9 4 .39 In  d o in g  so , t h e y  
h a v e  p r o v id e d  h is to r ia n s  w ith  th e  c le a r e s t  d e s c r ip tio n  to  d a te  o f  th e  
f ig h t in g  on  M o u n t  C a m e r o n .
Uncle Mac’s Hong Kong Diary b y  P h il ip  J .M . G a ll ie ,  a n d  
co m p ile d  in  2 0 1 1 b y  h is  n ie c e  B e t s y  is, a s  th e  t it le  s u g g e s ts , a  p u b lis h e d  
v e rs io n  (m in u s  on e y e a r , 19 4 3 , t h a t  w a s  lo st) o f  th e  d ia r y  o f  th is  
r if le m a n  o f  th e  R o y a l  R if le s  o f  C a n a d a .40
N o  d o u b t m o re  w o r k s  lik e  th e s e  w i ll  a p p e a r  d u r in g  th e  c o m in g  
y e a r s , c o m b in in g  th e  r ic h  s o u rc e s  t h a t  m a n y  fa m ilie s  o f  th e s e  
v e te r a n s  h a v e  k e p t, w ith  th e  g o o d  g e n e ra l u n d e r s ta n d in g  o f  th e  b a tt le
37 Kenneth G. Baird, L e t te r s  to  H a r v e ly n  (Toronto: HarperCollins, 2002).
38 Michael Palmer, D a r k  S id e  o f  th e  S u n  (Raleigh: Lulu, 2009); Ron Parker, D e a d ly  
D e c e m b e r  (Raleigh: Lulu, 2006).
39 Corrigan was an officer truly popular and respected by his men. Forsyth: “It’s 
hard to put into words our feelings when we heard the Governor of the Colony had 
surrendered to the enemy. I saw some men breakdown and cry like children, ‘What, 
surrender now?’ they sobbed, ‘after all the good men we’ve lost?’ (We had 137 men 
killed). Others cursed and raved as though delirious. Others like myself were stunned, 
dazed, apathetic. I had never dreamed it could happen, up to the last moment until 
Lieut. Corrigan (The Fighting Irishman) ordered us to lay down our arms.” Leonard 
Corrigan, A  H o n g  K o n g  D ia r y  R e v is ite d  (Baltimore, ON: Frei Press, 2008).
40 Philip J.M. Gallie, U n c le  M a c ’s  H o n g  K o n g  D ia r y  (Canada: Privately Published, 
2010).
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a n d  p e r io d  o f  in te rn m e n t  w h ic h  c a n  t o d a y  b e  e a s ily  g a in e d  fro m  
p r e v io u s ly  p u b lis h e d  w o r k s  a n d  in te rn e t  s o u rc e s .
M O D E R N  W O R K S
F o r t u n a t e ly  th e  t w e n ty - f ir s t  c e n t u r y  s t a r t e d  w it h  a  t r u e  t o u r  de 
fo rc e , t h e  la te  C h a r le s  ( C h u c k )  R o la n d ’s e x c e lle n t  b o o k  Long Night’s 
Journey into Day.41 R o la n d ’s fo c u s  is o n  a ll  m e d ic a l  a s p e c t s  o f  t h e  
f ig h t in g  a n d  t h e  p o w  e x p e r ie n c e . F o r  th is  h e  in te r v ie w e d  s e v e r a l 
h u n d r e d  v e t e r a n s  to  b u ild  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s iv e  c o v e r a g e  in  
e x is te n c e . A d m it t e d ly  t h e  fo c u s  is o n  C a n a d ia n  v e te r a n s , b u t  th e  
le sso n s  le a r n e d  a re  a p p lic a b le  t o  a ll. F o r t u n a t e ly  R o la n d  m a d e  h is  
in te r v ie w  t r a n s c r ip t s  w id e ly  a v a ila b le , a n d  th e s e  h a v e  b e e n  o f  g r e a t  
h e lp  to  m a n y  o th e r  r e s e a rc h e r s  ( m y s e lf  in c lu d e d ) .
T w o  y e a r s  la te r  m y  f irs t  e ffo r t , Not The Slightest Chance , 
w a s  p u b lis h e d .41 2 In  a  p e r h a p s  n e g a t iv e  w a y , it o w e d  its  e x is te n c e  to  
L in d s a y ’s f irs t  b o o k  w h ic h  I fo u n d  v e r y  g o o d  b u t to o  im p e r s o n a l for 
m y  lik in g . W h e n e v e r  L in d s a y  m e n tio n e d  a  s k ir m is h  w ith  m e n  le ft  
d e a d , m y  th e s is  w a s  t h a t  it s h o u ld  b e  p o s s ib le — c o n sid e r in g  th e  s m a ll 
n u m b e rs  r e la t iv e  t o  m o s t W o r ld  W a r  T w o  e n g a g e m e n ts — to  fin d  o u t 
e x a c t ly  w h o  w a s  k il le d  a n d  ho w . T h a t  le v e l o f  d e ta il  b e c a m e  th is  
w o r k ’s fo c u s .43
In  th e  s a m e  y e a r , P h i l ip  S n o w ’s The Fall of Hong Kong: Britain, 
China and the Japanese Occupation a p p e a r e d .44 W h ile  c o v e ra g e  o f  
th e  b a t t le  o f  H o n g  K o n g  w a s  s q u e e z e d  in to  a  s in g le  c h a p te r , th e  d e p th  
o f  s t u d y  o f  H o n g  K o n g  d u r in g  th e  o c c u p a tio n  is  u n e q u a lle d  (a n d  in  
fa c t  u n a t t e m p t e d  s in c e  Hong Kong Eclipse) .
41 Charles Roland, L o n g  N ig h t ’s  J o u r n e y  in to  D a y :  P r is o n e r s  o f  W ar in  H o n g  K o n g  
a n d  J a p a n , 1 9 4 1 - 1 9 4 5  (Waterloo: Wilfrid Laurier University, 2001).
42 Tony Banham, N o t  th e  S lig h te s t  C h a n c e :  T h e  D e fe n c e  o f  H o n g  K o n g , 1 9 4 1  (Hong 
Kong: Hong Kong University Press, 2003).
43 A t the time of writing I was following the tradition of being an interested amateur. 
And like Carew and Lindsay before me, I followed this book— which concerned only 
the period of fighting— with a second volume W e S h a ll  S u ff e r  T h e r e  that in a similar 
style studied the period of captivity for the survivors. Tony Banham, W e S h a ll  
S u ff e r  T h e r e :  H o n g  K o n g ’s  D e fe n d e r s  I m p r is o n e d , 1 9 4 2 - 4 5  (Hong Kong: Hong Kong 
University Press, 2009).
44 Philip Snow, T h e  F a l l  o f  H o n g  K o n g :  B r i t a in ,  C h in a  a n d  th e  J a p a n e se  O c c u p a t io n  
(New Haven: Yale University Press, 2009).
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A n  a d m ir a b le  h is t o r y  a t  th e  u n it  le v e l, Beyond The Call b y  D . 
B u r k e  P e n n y , c o v e rs  th e  s t o r y  o f  th e  t h ir t y - t h r e e  m e m b e r s  o f  th e  
R o y a l  C a n a d ia n  C o r p s  o f  S ig n a ls  w h o  w e r e  p a r t  o f  C  F o r c e  fro m  
e n lis tm e n t a n d  tr a in in g , t h r o u g h  th e  b a tt le , th e ir  y e a r s  a s  p o w s , a n d  
e v e n tu a l r e p a tr ia t io n  to  C a n a d a .45
M o re  re c e n tly , N a th a n  G r e e n fie ld ’s The Damned: The Canadians 
at the Battle of Hong Kong and the p o w  Experience, 1941-45 b ro k e  
fro m  th e  m o u ld  in  so m e  w a y s — th e  a u th o r  b e in g  a  C a n a d a - b a s e d , 
A m e r ic a n - b o r n  p ro fe s s io n a l h is to r ia n  w ith  p re v io u s  w o r k s  on  Y p r e s  
a n d  th e  R o y a l  C a n a d ia n  N a v y .46 In  o th e r  w a y s , th is  w o r k  t a k e s  u s 
r ig h t  b a c k  t o  th e  b ifu r c a t io n . T r e a t in g  th e  C a n a d ia n  b a t t a l io n ’s w a r  
d ia r ie s  a s  g o s p e l m a y  b e  a  p o p u la r  m o v e  w ith  lo c a l  re a d e r s h ip , b u t  
t o o k  w h a t  w a s  in  p a r t  a  u s e fu l n e w  d ir e c t io n  (th e  c o v e r a g e  o f  th e  p o w  
y e a r s  in  th e  la t t e r  t h ir d  o f  th e  b o o k , a n d  th e  in c lu s io n  o f  s o m e  J a p a n e s e  
m a te r ia l, w e r e  p a r t ic u la r ly  w e lc o m e  a d d it io n s )  in s te a d  d o w n  fa m ilia r  
p a th s  q u e s tio n in g  W a l l i s ’s c o m m e n ts  in  th e  E a s t  B r ig a d e  W a r  D ia r y . 
F o u lk e s ’ 19 4 8  a d v ic e :  “ I w o u ld  s tr o n g ly  re c o m m e n d  t h a t  e v e r y  e ffo rt  
s h o u ld  b e  m a d e  t o  a v o id  re o p e n in g  th is  H o n g  K o n g  e n q u ir y ” m ig h t  
h a v e  b e e n  b e tt e r  a d h e r e d  to .
I n te r e s t in g ly  th e  la te s t  w o r k  a t  t im e  o f  w r it in g , Eastern Fortress: 
A Military History of Hong Kong, 1840-1970, h a s  o p e n e d  e n tire ly  
n e w  g r o u n d  b y  s t u d y in g  th e  e v o lu tio n  o f  H o n g  K o n g ’s d e fe n ce s  o v e r  
th e  y e a r s  s in c e  18 4 1  a n d  h o w  t h e y  a c t u a l ly  fa r e d  w h e n  in v a s io n  
f in a lly  c a m e .47
F U T U R E  R E S E A R C H
S o , a f t e r  w a r t im e  a c c o u n ts  fro m  e s c a p e e s  a n d  r e p a t r ia t e s ,  o ffic ia l 
w a r  d ia r ie s , a m a t e u r s ’ a t t e m p t s  t o  d o c u m e n t  th e  b a t t le  a n d  its  
a f t e r m a t h , s u r v iv o r s ’ a u t o b io g r a p h ie s ,  b io g r a p h ie s  b y  t h e ir  o ffs p r in g , 
a n d  m o d e r n  w o r k s , w h a t  is s t i l l  m is s in g  fro m  t h e  l i t e r a t u r e ?
45 D. Burke Penny, B e y o n d  th e  C a ll:  R o y a l C a n a d ia n  C o r p s  o f  S ig n a ls , B r ig a d e  
H e a d q u a r te r s , “ C ”  F o r c e , H o n g  K o n g  a n d  J a p a n , 1 9 4 1 - 1 9 4 5  (Hong Kong Veterans 
Commemorative Association, 2009).
46 Nathan Greenfield, T h e  D a m n e d :  T h e  C a n a d ia n s  at th e  B a t t le  o f  H o n g  K o n g  a n d  
th e  P O W  E x p e r ie n c e , 1 9 4 1 - 4 5  (New York: HarperCollins, 2010).
47 Kwong Chi Man and Tsoi Y iu Lun, E a s t e r n  F o r tr e s s :  A  M ili ta r y  H is to r y  o f  H o n g  
K o n g , 1 8 4 0 - 1 9 7 0  (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2014).
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Canadian and British prisoners-of-war awaiting liberation by the landing party from HMCS
P r in c e  R o b er t, Hong Kong, ca. 30 August 1945. [Library and Archives Canada PA114811]
A n  in -d e p th  s t u d y  o f  C  F o r c e ’s ro le  in  th e  b a tt le ,  in  th e  fu ll  
c o n te x t  o f  th e  f ig h t in g  g o in g  on  a ro u n d  th e m , w o u ld  b e  s u p re m e ly  
v a lu a b le . O b v io u s ly  it m e a n s  m o re  t h a n  s im p ly  r e g u r g it a t in g  th e  
tw o  b a t t a l io n s ’ w a r  d ia r ie s  (y e t a n o th e r  C a n a d ia n  h a g io g r a p h y  
w o u ld  b e  o f  l it t le  u se), a n d  th e r e  is a n  o p p o r tu n it y  t o  g e t  d o w n  
to  th e  c o m p a n y  a n d  p la to o n  lev el; u n d e r s ta n d in g  e a c h  o ffice r, h is  
c h a r a c t e r  a n d  e x p e r ie n c e , a n d  h is  p o s it io n  in  th e  c h a in  o f  c o m m a n d . 
A t  th e  s a m e  t im e , th e  s e n io r  o ffic e rs , th e ir  b a c k g r o u n d s , a n d  th e ir  
e n g a g e m e n t a t  b r ig a d e  a n d  h e a d q u a r te r s  le v e l c o u ld  b e  e x a m in e d . 
S tr u c t u r a l ly ,  th e  q u e s tio n  is w h e th e r  t h is  w o u ld  b e  b e s t  c o v e re d  in  a  
s in g le  v o lu m e  a b o u t C  F o rc e , o r a  v o lu m e  for e a c h  o f  th e  W in n ip e g  
G r e n a d ie r s  a n d  th e  R o y a l  R if le s  o f  C a n a d a .  T h e  la t t e r  fo rm a t w o u ld  
a llo w  m o re  d e p th , a n d  a s  th e  tw o  b a t t a l io n s  n e v e r  fo u g h t s id e  b y  
s id e  th e  f r a g m e n ta t io n  m ig h t a c t u a l ly  w o r k  t o  e m p h a s is e  th e  s p lit  
b e tw e e n  th e  b r ig a d e s . O n  th e  o th e r  h a n d , c o v e r in g  b o th  to g e th e r  
w o u ld  a v o id  re p e t it io n  o f  e v e n ts  e x t e r n a l  to  C  F o rc e , s im p lify  th e  
c o v e ra g e  o f  th e  co m p o n e n ts  o u ts id e  th e s e  tw o  b a tt a lio n s , a n d  w o u ld  
b e t t e r  d e m o n s tr a te  th e  fa c t  t h a t  t h e y  w e re  a t  t im e s  fig h t in g  d iffe re n t 
b a tt le s  o n ly  a  co u p le  o f  h u n d r e d  y a r d s  a p a r t .  O f  c o u r s e , th e  r a p id ly  
c lo s in g  w in d o w  o f  o p p o r tu n it y  t o  t a lk  t o  th e  fe w  r e m a in in g  s u r v iv o r s  
w o u ld  lim it  p r im a r y  re s e a r c h . H o w e v e r , th is  m a y  b e  a  g o o d  th in g ;
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th e  m e m e -p o o l is n o w  so  s m a ll  t h a t  th e  fe w  in te r v ie w s  p o ss ib le  m ig h t  
u n n a t u r a l ly  b ia s  s u c h  a  w o r k .48 It  is a ls o  w o r th  n o tin g  t h a t  se r io u s  
r e s e a rc h e r s  s u c h  a s  C h u c k  R o la n d  h a v e  m a d e  m u c h  o ra l h is to r y  
a v a ila b le ,  a n d  t h a n k s  to  th e  in te rn e t  th e re  is  v a s t ly  m o re  p r im a r y  
w r it t e n  m a te r ia l  e a s ily  a c c e s s ib le  t h a n  e v e r  b e fo re .
R e s e a r c h  t h a t  a d d r e s s e s  th e  ‘ b ifu r c a t io n ’ h e a d -o n  w o u ld  b e  
w e lc o m e . W h i le  W a ll is - b a s h in g  h a s  b e e n  a  p o p u la r  p a s t im e  a m o n g s t  
C a n a d ia n  a u th o rs , a  d e ta ile d  re a d in g  o f  th e  E a s t  B r ig a d e  W a r  
D ia r y  r e v e a ls  t h a t  h is  n e g a t iv i t y  a b o u t  th e  C a n a d ia n s  (a sid e  fro m  
o n e  u n fa ir ly - w o r d e d  s e n te n c e  in  h is  s u m m a r y )  w a s  s p e c if ic a lly  a b o u t 
th e  R o y a l  R if le s  o ffic e rs , a n d  m o s t s p e c if ic a lly  a b o u t  H o m e . In  t h a t  
d ia r y , th e  R o y a l  S c o ts  c a m e  in  fo r e v e n  w o rs e  c o v e ra g e , y e t  w e  k n o w  
t h a t — w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e ir  h q  a n d  D  C o m p a n ie s — t h e y  h a d  
m a jo r  is s u e s  r e s u lt in g  fro m  th e  m ilk in g  o f  m a n y  o f  th e ir  b e s t  y o u n g  
o ffic e rs  a n d  s e n io r  n c o s , a n d  a  c h a n g e  in  c o m m a n d in g  o ffice r. B u t  
w h a t  w e re  th e  c a u s e s  o f  W a ll i s ’s d is s a t is fa c t io n  w ith  H o m e? W a ll is  
s e e m e d  q u ite  c o n te n t  t o  a c c e p t  o rd e rs  to  f ig h t t o  th e  la s t  m a n , 
h im s e lf  in c lu d e d , w h e th e r  it m a d e  s e n s e  o r n o t. O n e  c o u ld  a rg u e  
t h a t  m a d e  h im  a  g o o d  s o ld ie r  ra th e r  t h a n  a  g o o d  m a n . H o m e , it 
s e e m s , th o u g h t  th is  ir r e s p o n s ib le .49 In  1 9 4 1 , p o p u la r  o p in io n  m ig h t 
h a v e  b a c k e d  W a llis , w h e r e a s  t o d a y  I s u s p e c t  it w o u ld  b a c k  H o m e . 
B u t  w a s  it ju s t  a  p ro b le m  b e tw e e n  th e s e  tw o  s e n io r  o ffice rs?  W a ll is  
a c t u a l ly  re c o m m e n d e d  s p e c if ic  o th e r  R o y a l  R if le s  for d e c o ra tio n s , a n d  
c o n v e rs e ly  it is in te r e s tin g  t o  se e  h o w  m a n y  n e g a t iv e  c o m m e n ts  th e re  
a re  fro m  C a n a d ia n  r a n k  a n d  file  a b o u t  th e ir  o ffic e rs  (v id e  V e r r a u lt , 
A l l is t e r ,  a n d  s e v e r a l  u n p u b lis h e d  m e m o irs )— c e r t a in ly  m o re  t h a n  a re  
re c o rd e d  fro m  th e  B r it is h  b a t t a l io n s  (th o u g h  th e  le a s t  r e s p e c te d  o ffic e r  
o f  a ll,  C e c i l  B o o n , w a s  B r it is h , a n d  b o th  B r it is h  a n d  C a n a d ia n s  w e re
48 A  problem we saw with Carew (interviewing almost solely Middlesex), Gandt and 
Greenfield (interviewing almost exclusively Canadians), Lindsay (interviewing almost 
always officers), and Banham (interviewing only those who survived into the 1990s).
49 But certainly not without personal courage in his younger days: note the Great 
War citation for his MC: “Lt. A /Capt. William James Home, Royal Canadian R., 
Nova Scotia R. For conspicuous gallantry and devotion to duty in command of a 
company during operations commencing 26th August 1918. When almost surrounded 
by an enemy counter attack he dashed forward at the head of a party, shooting 
four enemy himself, causing considerable casualties and checking their attack. His 
courage and initiative saved an awkward situation.” London Gazette, 1 February 
1919. However, in 1948 Foulkes reported that there was: “some doubt about Home 
himself, he was removed from Commanding a Company in the R.C.R . in 1939 as 
unfit to command in war, and later was appointed to the R.R.C.”
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t r ie d  fo r c o lla b o r a t io n  p o s t-w a r ) . A n d  w h y , th o u g h  I s u s p e c t  th e re  
m a y  b e  a  v e r y  s im p le  a n s w e r  t h a t  s im p ly  h a s  n o t s u r fa c e d  y e t , d id  
a lm o s t  100 B r it is h  o ffic e rs  g o  to  p o w  c a m p s  in  J a p a n  it s e lf  w ith  th e ir  
m e n  (o r  d ie  in  th e  a tte m p t) , b u t o n ly  a  s in g le  C a n a d ia n  o ffice r?
C le a r ly  th e  C a n a d ia n  a u th o r it ie s  d id  n o t se n d  th e ir  m o s t b a tt le -  
r e a d y  fo rm a tio n s  to  H o n g  K o n g . T h e y  se n t tw o  u n r e a d y  b a tt a l io n s  
w ith  a  v a r ie d  q u a l i ty  o f  o ffic e rs , g e n e r a lly  g o o d  n c o  s, a n d  a  w id e  
s p e c t r u m  o f  m e n . T h e y  a ls o — th r o u g h  u n fo r t u n a t e  t im in g — se n t th e m  
to o  la te . T h is  w o r k  d o e s  n o t a tte m p t  to  e x p lo re  th o s e  lim ita t io n s , b u t 
to  p o in t o u t t h a t  to  a c c e p t  th e m  a n d  th e n  co n c lu d e  t h a t  e v e r y t h in g  
t h a t  w e n t w r o n g  a ft e r w a r d s  w a s  th e re fo re  ‘th e  fa u lt  o f  th e  B r it is h ’, 
is u n r e a lis t ic . T h e r e  a re  m a n y  e x a m p le s  o f  a r e a s  w h e re  th e s e  fa u lts  
w e re  s im p ly  m is u n d e r s ta n d in g s  c a u s e d  b y  a  la c k  o f  lo c a l  k n o w le d g e . 
O n e  w i ll  s u ffice : A t  a  c e r t a in  p o in t  in  th e  b a tt le  o f  S ta n le y , R o y a l  
R if le s  a tt e m p t e d  t o  e n te r  w h a t  t h e y  re c o rd e d  a s  a n  “ o ffic e r s ’ c lu b ” 
a n d  w e re  a s k e d  to  le a v e . T h is  in c id e n t h a s  w id e ly  b e e n  in te r p r e te d  
a s  t y p ic a l  B r it is h  s n o b b is h n e ss . W h a t  t h e y  d id  n o t re a lis e , h o w ev er , 
w a s  t h a t  th is  w a s  th e  S t a n le y  P r is o n  O ff ic e r s ’ C lu b , th e  b ille t  o f  
th e  S t a n le y  P la t o o n  o f  th e  h k v d c  (w h ich  e n tire ly  c o m p ris e d  p ris o n  
o ffice rs), a n d  th e  C a n a d ia n  b ille t  w a s  e lse w h e re . A n  h o n e st a p p r a is a l  
o f  is s u e s  s u c h  a s  th e s e  w o u ld  a c t u a l ly  e m p h a s is e  th e  re m a rk a b le  
c o u r a g e  t h a t  th e  r a n k  a n d  file  o f  C  F o rc e  g e n e r a lly  d is p la y e d  on  th e  
b a tt le fie ld  d e sp ite  th is  la c k  o f  t im e  o n  th e  g r o u n d . A lt e r n a t iv e ly  w e  
c o u ld  a r g u e  t h a t  in  th e  tw e n ty - f ir s t  c e n t u r y  th e  t im e  fo r fu r th e r  s tu d y  
o f  th e  b a tt le  a n d  th e  p o w  y e a r s  h a s  p a s s e d . W e  c o u ld  a lso  d r a w  a  
lin e  u n d e r  th e  C a n a d ia n  g o o d / B r it is h  b a d / o th e r s  ir r e le v a n t  (a n d  v ic e  
v e rs a )  a r g u m e n ts . V e r y  fe w  u n it  w a r  d ia r ie s  fo c u s  on  th e ir  m is ta k e s , 
a n d  w h e re  b a t t le s  a re  lo s t  no u n it  is l ik e ly  to  v o lu n t a r i ly  t a k e  th e  
b la m e . In  m a r s h a llin g  a r g u m e n ts  a g a in s t  th e  b ifu r c a t io n  it is  w o r th  
n o tin g  t h a t  th e  th r e e  b e s t-k n o w n  C a n a d ia n s  k il le d  in  th e  fig h tin g  
(L a w s o n , H e n n e ss y , O s b o r n )  w e r e  B r it is h  (L a w s o n  a n d  O s b o r n  h a d  
m o v e d  t o  C a n a d a  a s  a d u lts , a n d  d id  n o t— a s  fa r  a s  th e ir  fa m ilie s  
k n o w — fo r m a lly  t a k e  C a n a d ia n  c it iz e n s h ip , a n d  H e n n e s s y  w a s  b o rn  
in  p r e -p a r t it io n  Ir e la n d ) , w h e r e a s  W a ll is — a n d  m a n y  o th e r  B r it is h  
s u r v iv o r s — m o v e d  to  C a n a d a  p o s t  w a r  (a n d  W a l l is ’s a l l- C a n a d ia n  
fa m ily  t o d a y  h a v e  n a t u r a l ly  b e e n  h u r t  b y  c e r t a in  w r it in g s ) . T h e  
d iv is io n  b e tw e e n  C a n a d ia n  a n d  B r it is h  c it iz e n s h ip  w a s  n o th in g  lik e  
a s  b in a r y  in  19 4 1  a s  it is to d a y . S o  in s t e a d  w e  c o u ld  t u r n  to  th e  
im p a c t  o n  th e  fa m ilie s — b o th  th o s e  d a m a g e d  d ir e c t ly  b y  th e  lo ss  o f
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h u s b a n d s  a n d  so n s , a n d  th o s e  o f  th e  s u r v iv o r s .60 T h is  is th e  n a tu r a l  
n e x t  s te p , a n d  p la y s  to  th e  fa c t  t h a t  m a n y  so n s  a n d  d a u g h te r s  o f  
v e te r a n s  a re  s t i l l  a ro u n d  to  t e l l  th e ir  s to r ie s , a n d  th e re  is a  w e a lth  o f  
m e d ic a l  a n d  o th e r  d a t a  t h a t  o p e n s  n e w  s o u rc e s  fo r re s e a rc h e r s . It  is 
a lso , o f  c o u r s e , a  fa r  lo n g e r a n d  v a s t ly  m o re  c o m p le x  s t o r y  t h a n  t h a t  
b r a c k e te d  b y  th e  y e a r s  1 9 4 1 - 1 9 4 5 .  T h is  lin e  o f  w o r k  is lik e ly  to  b e  o f  
b r o a d e r  in te re s t  a n d  g r e a te r  re le v a n c e , to d a y , t h a n  fu r th e r  r e - te llin g  
o f  e p is o d e s  o f  b a tt le s  a n d  d is a g r e e m e n ts  o n  re m o te  h ills id e s  a n d  in  
a b a n d o n e d  p o w  c a m p s .61
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50 I should declare an interest here, as my researches have moved in this direction. 
Although I expect to return to wartime Hong Kong once more to finalise a study of 
the secret war of spies and intelligence, my current work is on the families, specifically 
those torn apart by the 1940 evacuation of British women and children to Australia.
51 This review is not intended to cover all works on the subject as the body of
literature now runs to hundreds of volumes and articles. However, a majority of
published Canadian books have been included, together with all other works that
have been significant in setting the direction of the genre.
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